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Information for Authors Submitting Papers in English 
l. Manuscripts， tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts should be t匂yped
dou由I応bleト日-s叩pac白edwi抗thwid白加e引mar培gm町son 8.5 by 11 in吋chpap戸阿eぽr. Th削E旬胤附x刻れtωofallr町eg叩思u叫山Ila訂r口ma
not exceed 12 tyうpewrit抗tenpages， and that of a case report 6 pages. The abstract should not exceed 
250 words and should contain no abbreviations. 
2. The first page should contain the title， ful names and af五liationsofthe authors， key words (no more 
than 5 words)， and a running title consisting of the first author and two words. 
e.g.: Yamada， etal.: Prostatic cancer. PSAP 
3. The list ofreferences should include only those publications which are cited in the text. References 
should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
numerals and should not be arranged alphabetically. 
4. The title， the names and affiliations of the authors， the director's name， and an abstract should be 
provided in ]apanese. 
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